






Efremov's W orld View 
and His Educational Thought 
-Notes on the Modern Utopia Thought and Education-
Fumitoshi KOJIMA 
1. A. Efremov was a Soviet Russian writ巴rand paleontologist. In his scIence五ctIonancl 
social-philosophical novel The Andromeda Nebula， he described the picture of the future Utopia 
world 
The Utopia has usually its educational system， he also thought it as a important factor of 
the social system. Efremov's Utopia and its educational system are his summary of the tradi-















































































































































































































































































第O期学校 I 歳~5 歳






















































































































































































































































































































1) l1BaH AHTOHOBHq E中peMOB，1907-1972 









BceCTpoeHHe H r Jly60KO H3yqal，b pe6eHKa. COBeTCKal1 
ITe)(arOrHKa， no.8， 1956， I教育学における個人崇拝の
結果を克服ぜよJ，ITpe且O恥 TbIlOCJle)(CTBHll KyJlbTa 














ぜ、られた， George Owell: Nineteen Eighty-Four， 
1949.訳書，新庄哲夫訳:一九八四年，世界SF全集




















5， 270.c，平凡社，東京， 1972. 
9)福田歓ー・政治社会と教育の立場，教育学全集， 14， 
314-315，小学館，東京， 1968. 
10) HBaH E中peMOB:Ha ryTI K pOM明 {TYMaHHOCTT
AHilPOMe且hI}，HBAH EφPEMOB co明日eHHHB Tpex 
TOM砥 311.371， MOJIO且aHrBapilllH， MOCKBa， 1976. (以下，
同選集によるものは，選集と表示する.なお『アンド
ロメダ星雲』については，飯田規和訳目アンドロメダ


















近代の教育思想， 159，岩波書広，東京， 1961. 
17)向上書， 160. 



























22)選集， 3 I， 56. 











教育学， 1. 11.明治図書，東京， 1957 
27)ソ連科学アカデミア研究所，蔵原惟人監修，山村房
次訳 マノレタスレ ニン主義美学の基礎， 3， 781，啓
隆閣，東京， 1968 
28)向上書， 2， 340 
29)現実に対する美的関係.芸術の現実認識の役割.芸
術的認識，哲学では，感性的認識として議論されるが，



















ビエ卜教育の構造， 91-119，新読書社，東京， 1978. 
(文中に使用している社会体制を示す用語は，特別な場
合を除き，現にある国。体制をさすものでなく，社会科
学上の概念である。小論は，もとは，ある大学でのロシ
ア=ソビエ卜教育史(特別講義〕のためのメモの一部で
ある。愛着があり手を加えあえて印刷にふした。安易さ，
不十分さへの批判は，まぬがれえない。〕
(受理昭和61年 1月25日)
